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A los señores miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, sede Huarochirí, presento la tesis titulada “Programa ALAC de actividad lúdica en 
el aprendizaje de comunicación en estudiantes del 6to. de primaria de la I.E. “José Antonio 
Encinas” – Huarochirí”, en cumplimiento del Reglamento de Investigación de Postgrado, 
para obtener el grado de Magíster en Administración de la Educación. 
 
     El presente trabajo de investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y 
las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, 
la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta los resultados obtenidos y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. El sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias 
bibliográficas. Finalmente se presenta los anexos correspondientes. 
 
     Espero, señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la prestigiosa casa de estudios y merezca su aprobación.   
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El presente trabajo de investigación tiene como problema general ¿Cuáles son los efectos 
de la aplicación del programa ALAC de actividad lúdica en el aprendizaje de 
comunicación en estudiantes del “6to” grado de primaria de la I.E. “José Antonio 
Encinas”- Huarochirí 2015? 
En cuanto a la metodología la investigación es de diseño Cuasi-experimental, cuya 
muestra fue determinada por la técnica de muestreo no probabilística intencionado, debido 
a la homogeneidad de dos secciones con un total de 50 alumnos. Para la recolección de 
datos se aplicó el instrumento una prueba de entrada  y una prueba de salida. 
De acuerdo a los resultados se cumplió el objetivo general del estudio 
determinándose el efecto que tiene el Programa “ALAC” de actividad lúdica en el 
aprendizaje de comunicación en estudiantes del “6to” grado de primaria de la I.E. “José 
Antonio Encinas”- Huarochirí 2015; Así mismo al comparar el grupo control y 
experimental en el post-test se obtiene un valor U de Mann-Whitney zc < - 1,96 y el 
p=0,000 observando que si existen diferencias altamente significativas al ser p < 0.05, en el 
post-test en los grupos control y experimental: Comprobándose que la aplicación del 
Programa “ALAC” de actividad  lúdica sí influye significativamente en el aprendizaje de 
comunicación en estudiantes del “6to” grado de primaria de la I.E. “José Antonio 
Encinas”- Huarochirí 2015. 
 










The present research work has as general problem What are the effects of the application 
of the ALAC program of play activity in the learning of communication in students of the 
"6th" primary level of the I.E. "José Antonio Encinas" - Huarochirí 2015? 
Regarding the methodology, the research is of a Quasi-experimental design, whose sample 
was determined by the non-probabilistic sampling technique, due to the homogeneity of 
two sections with a total of 50 students. For the collection of data, the instrument was 
applied an entrance test and an exit test. 
According to the results the general objective of the study was fulfilled, determining the 
effect of the "ALAC" Program of playful activity in the learning of communication in 
students of the "6th" grade of primary of the I.E. "José Antonio Encinas" - Huarochirí 
2015; Likewise, when comparing the control and experimental groups in the post-test, we 
obtain a Mann-Whitney U-value zc <- 1.96 and p = 0.000, observing that if there are 
highly significant differences when p <0.05, in the post -test in the control and 
experimental groups: It is verified that the application of the "ALAC" program of play 
activity does influence significantly in the learning of communication in students of the 
"6th" grade of EI "José Antonio Encinas" - Huarochirí 2015. 
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